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DE ELECCIONES 
El Gobierno se 
mantiene neutral 
El Gobierno provisional 
d.-? la República, respondien-
do a su esencial carácter de-
mocrático; respetuoso, cual 
cumple a su deber, con la 
voluntad libérrima del cuer-
po electoral, acordó en Con-
sejo de Ministros permane-
cer compUt,úñente neutral 
en las actuales elecciones de 
Diputados a Cortes Consti-
tuyentes; y el Ministro de la 
GoOernac ón, de conformi-
dad con dicho p l a u s i b l e 
acuerdo, dirigió a los Gober-
nadores civiles la Circular 
que insertamos en nuestro 
últ imo nú nero, ord^nándo 
les, como obligación inescu-
sabie, la abstención más ab-
soluta en esta contienda elec-
tora1, debiend) limitar su' 
actuación al mantenimiento) 
del orden y cumplimiento 
esencial de la ley. 
toi alguno, pues, dijera que 
su candidatura, a la que él 
apoje, eia la ministerial o la 
que el Gobernador c iv i l pa-
trocina, faltarla auiei'camen-
te a la verdad; y quien 1c 
oyese, estará en el deber, 
como buen ciudauano, no 
sólo de no dar crédito a tan 
falsa manifestación, sino de 
denunciar el hecho inmedia-
tamente al propio señor Go-
bernador, para que le im-
ponga al autor del mismo la 
s a n c i ó n correspend ente; 
dando cuenta, a la vez, de la 
denuncia al director de KK-
PÚBL1CA, para su publici-
dad, de suma conveniencia, 
o muy oportuna, en ios ac-
tuales momentos de propa-
ganda electoral. 
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Vuelta a la 
profesión 
E l abogado don Pedro Feced 
y Valero, que, al ser nombrado 
a primeros de marzo úi l imo yo-
bernador civi l de Badajoz, ¿.c 
dió de baja en el e.ercicio de la 
a b o g a c í a e hizo d imis ión del 
cargo de Decano del Uuslre C o -
legio de Abogados de Teruel, 
ha vuelto a malricularse en su 
honrosa profes ión , estando, por 
l an ío , nuevamente a d i s p o s i c i ó n 
de su numerosa y distinguida 
clientela en esta capital , calle de 
J. Arnau (antes Murallas) , nú-
mero 12, donde tiene estableci-
do su despacho de Abogado. 
A río revuelto... 
Nunca fué de mayor ac-
tualidad el famoso refrán!-
que encabeza estas líneas que, 
en las actuales circunstan-
ci s políticas porque atravie-
sa nuestra provincia. No bien 
se hubo extendido, por cier-
to con la rapidez del rayo, 
la noticia de haberse roto la 
oónjunción republicano - so-
cialista, empezaro i a surgir 
cand datos por todas partes, 
cual si dicha ruptura hub.e-
se sido un conjuro mágico. 
Este hecho prueoa su fuerza | 
y agrava m k i la responsabi-' 
lidad de los que la rompie-1 
ron. l ira fatal. So revolvie ! 
ron las aguas, y surgieron 
losap ovechados pescadores, 
unos de caña corta y otros 
de caña larga (y bien larga), 
que han visto renacer sus 
esperanzas de pescar un acta 
de las que pudieran perderse 
por i h í con ÍJ, división y 
desorientación de los votos. 
Los hay para todos los 
gustos y para todos k s dis-
gustos, cjnetiquetay sin ella. 
Formando conjunciones ele 
vía tstrecha y volanderos. 
Algunos, quizá más de los 
que muchos se figuran, se 
ahogarán en un vaso de 
agua, se malogra ián en flor, 
antes de que el calor de los 
votos pueda madurar su es-
casa vitalidad. Foro quizá 
también, en el río revuelto y 
turbio, alguna caña de largo 
alcance logre cambiar en pin-
gües realidades lo que solo 
eran remólas esperanzas, b i 
así fuese, aunque probable-, 
mente no será, aún más gra- ¡ 
ve responsabilidad que aña-
dir a los que promovieron la j 
ruptura. 
i^or fortuna para éstos,! 
fcSo*peligro que acaoamus de 
apumar es muy re moco, muy 
poco probable, y es así por-
que ei cuerpo electoral que 
h n demostrado en una, Oxi-
dante prueba mo.vidabie, su 
cohesión y su firmeza, que 
logró derribar un régimen 
por medio de una magnífica 
y arroliadora explosión de 
dignidad ciudau ana, esacons-
ciente y vivaz masa de elec-
tores sabrá discernir con cer-
tera claridad de juicio la po-
sición de cada uno y sabrá 
dar el triunfo a los que siem-
pre mantuvieron con lealtad 
inquebrantitbie la conjun-
ción, esa conjunción que lo-
gró no hace mucho tan im-
ponente victoria repuuliciiaa. 
Los que mantuvieron siem-
pre ei programa de la misión 
ludisoiubie, los que, contra 
las manifestaciones descon-
certantes do quienes afirman 
ahora que la conjunción na-
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Candidatura republicana popular 





Gregorio Vítatela y Abad 
Juan Martín Sauras 
Ramón Feced Gresa 
Vicente Iranzo Enguita 
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cío muerta, anrman y siguen 
afirmando que se debió per-
mit i r en el pacto qu^ caiiü-
caron y siguen ca.tiiicaudo de 
solem xe, ademán de respon-
der a un imperativo do la 
conci meia popular, son los 
que con más autoridad pue-
den encarnar su ideario qcie 
reúna el republicanismo m s 
acendrado y la más honda 
raigambre turolense. 
Porque no básta haber na-
cido en la provincia o tener 
en (;lla parientes más o me-
nos próximos. Es preciso, 
además, haber permanecido 
en constante contacto con 
ella; haber sentido sin cesar 
sus hondos problemas de co-
marca irrodèhta; haber reco-
rrido sus puenlos abandona-
dos y habjr tendido entre 
ellos los su iles hilos espiri-
tuales de una labor persis-
tente y tenaz, cristalizada en 
múltiples actividades, no so-
lo políticas, que esto tendría 
en ex nuevo estado de cosas 
escaso valor, sino también 
de índoie cultural y profe-
sional, que es algo más im-
portante, y aún más si no 
olvidamos que a ello va uni-
do una fuerte comente sen-
timental, creada por la con-
vivencia ira.ernal que ema-
na del ejercicio de dichas 
actividades. 
Por ©so la candidatura in-
tegrada por nuestros amigos 
iranzo, Vilatela, Feced y 
bauras flamea ron aqueilo el 
adjetivo popular unido al 
honorisimo de repuolicano. 
Por eso la voz de ios pue-
blos se alzó en inequívocas 
muestras de simpatía y se 
t .aducirá en eticaz apoyo, 
con la seguridad de llevar a 
las Cortes constituyentes ciu-
dadanos cultos perfectamen-
te identilleados eon el sentir 
turolense y completamente 
preparados para centrar con 
seguro golpe de vista los 
proolemas, tantos y tan dit i -
ciies, que plantdó y piautoa-
rá la vida de nuestra amada 
y olvidada provincia. 
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L a R e d a c c i ó n de R E ^ U -
B u l C A e s í á i n t e g r a d a 
p o r G r e g o r i o V i i a í e l a , 
d í r e c í o r ; J o s é B o r r a | o , 
V i c e n t e I r a n z o , M a i n e l 
V í l l é n , P j í a ¿ l B a i a g u e r , 
L u i s F e c e d , J o s é P a r d o 
G c i y o s o , P e d r o G i m e n o , 
M ó r c e l o U r i e l , F e r n a n d o 
^ L ó p e z , j o ^ é A n d u J , j o s é 
S o l e r , LUÍS D o p o r t o , l>e 
a r o V a r g a s , R a m ó n F e -
ced , M a r t í n G r e s p o , M a -
r i a n o C a ñ a d a , A n t o n i o de 
L c z a m d y F e r n a n d o V a l e r á . 
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En defensa de 
la religión 
Hciy que salir ai paso de la 
i n c o m p r e n s i ó n y de la cuque r í a , 
á m ¿ s de que jusiifiquen en vu -
riadds y s u b l e r r á n e a s mai.i iesia-
fciones. Nada se c o n s e g u i r á . Ha-
ce alquil l iémpo que la defensa 
de la re l ig ión no e s t á donde pa-
rece. Y ello se ha repetido lan ío 
y Kor tan buenas plumas, que la 
mía humi ld í s ima se resiste a tra-
tarlo una vez m á s . Pero, aun a 
trueque de no decir nad j nuevo 
y de decirlo peor que muchos, 
es preciso hablar y repeiir y ma-
chacar... 
Lis preciso salir al paso dé la 
fe equivocada, del fervor que 
huye del espíri tu y se hinca en 
la i m á g e n y de a lgo peor; del 
que por intereses m á s o menos 
materiales, nunca espirituales, 
maneja a su antojo las almas 
sencillas h a c i é n d o l e s creer lo 
que no existe. 
La Repúbl ica no va con.ra la 
fe. Hace muchos a ñ o s que esto 
es perfeciuíiiente comprendido 
en todo el mundo y , por lo visto, 
aqu í vamos a tardar mucho en 
aprenderlo. Esa a f i rmac ión , a s í , 
en g e n é r i c o , es evidente. Pdr t i -
culanzando, en lo que a E s p a ñ a 
se refiere, bien reciente e s t á la 
uesgraciada defensa que quiso 
hacerse de la con^ustanclalidad 
de la re l ig ión con la m o n a r q u í a . 
Los m á s formidables argumen-
tos conna semejante errv.r salie-
ion por cierto de plumas fervo-
roaamente c a t ó l i c a s . 
C a m b i ó ei r ég imen y se loma 
como pretexto para iniciar cam-
p a ñ a s tendenciosaa, las recíen-
i e a iarnentables ocurrencias que 
fueron corolario de una-provo-
c a c i ó n insensata y desgraciada, 
l^em^siado claro es tá ya todo 
esto. Nadie p e n s ó en atacar a 
nadie. S in embargo, alguien 
p e n s ó en la conveniencia de ser 
atacado Mal estuvo el desafue 
ro, pero mal estuvo la provoca-
c i ó n . 
La defensa de la r e l ig ión . . . 
¿ D e q u é ? ¿ D e q u i é n ? No es 
ese el camino. Las sectas, las 
t eo r í a s , los sistemas fi losóficos, 
los pol í t icos , se defienden con 
razones. Nada de protestas, na-
da de histerismos, de gr i tos . 
¿ D e qué se acusa a la R e p ú -
blica e p a ñ o l a ? ¿ C o n t r a q u é 
fan tás t i cos enemigos se o rgan i -
za la defensa de la re l ig ión . No 
comprendemos bien. Procure-
mos entendernos. 
Dejemos a t r á s cuanto pueda 
tener una re lac ión , siquiera re-
mota, con la materia; e m a n c i p é -
monos de la carne mortal y pe-
recedera, de toda tangible en-
ca rnac ión de cuanto es amable 
en la vida, riquezas, comodida-
des, honores. A solas con nues-
tra conciencia; sumergidos en lo 
m á s profundo de nuestro espí r i -
tu. Contemplemos el sub ime 
misterio del Universo impene-1 
trable y en nuestro c o n t u r a d o ' 
á n i m o s u r g i r á como l impio ve-
nero inagotable la intuición de 
lo d iv ino . 
Y , ante la grandeza sobrehu-
mana de eoe sentimiento, nues-
tro pobre espí i i tu , incapaz de 
plasmarlo por sí mismo, acep-
tará la conc rec ión e v a n g é l i c a 
que desparrama por todos los 
canales de la vida y de los aclos 
aquel manantial fecundo h a b l á n -
donos en nuestro lenguaje y 
e n s e ñ á n d o n o s a expresar lo que 
en sí es inefable. 
Y su rg i r á el culto, manifesta-
ción externa y s i n b ó l i c a de los 
que en realidad es tá en IO pro-
fundo del ser religioso. S í m b o -
lo, c-> decir: seña l o signo de 
algo, nunca ese a lgo mismo, 
nunca un fin en s í , como ocurre 
en muchos, m u c h í s i m o s esp í r i -
tus déb i l e s . 
y entonces, el Estado protec-
tor, el Estado paternal, que ga-
ramiza la propiedad y la seguri-
dad personal y la educac ión hu 
mana, g a r a n t i z a r á t ambién , co-
mo la m á s valiosa joya de nues-
tro patrimonio espiritual, la con-
ciencia de todos, el conouelo 
predilecto, que ella brinda a cada 
cual, de sentirse tan p e q u e ñ o y 
deleznable ante el gran misterio 
del destino. 
E s í o es la libertad de concien-
Habla un con-
vencido 
¡ R E P U B L I C A N O S y S O C I A -
L I S T A S DS L A P R O V I N C I A I 
C o n la ex t r añeza consiguiente 
y el dolor de momento, acabo de 
leer en P L P U B L I C A y « |Ade-
lante!» que se ha deshecho la 
Con junc ión republicanosocialis-
ta de Teruel y que cada sector de 
o p i n i ó n , cada fuerza política irá 
con sus fuerzas a la lucha en las 
p r ó x i m a s elecciones He sentido 
el mayor disgusto, la mayor 
decepc ión de los a ñ o s de mi 
v ida . 
¿ Q u é ha sucedido? Los pue-
blos lo ignoramos, aunque lo 
presumimos; las .nasas organi-
zadas no saben a qué atenerse 
en esta lucha fratricida; el des-
concierto cunde y sale mal para-
da la unión que en principio con 
júbi lo y entusiasmo fué vista en 
aras de la idea c o m ú n de triunfo 
para el afianzamiento de la na-
ciente Repúbl ica . « 
Cuando las organizaciones 
respondan, cuando la Idea repu-
blicano y socialista se extiende 
y logran formar su núc leo d 
hombres hasta en la insignifle 
cante aIdea;^cuando los hom-
bres de ideas sanas, sin antago-
nismos, s l n pretensiones n i 
deseos de significarse, sacrifican 
su personalidad poltilca acatan-
do la voluntad de la m a y o r í a 
d i s p o n i é n d o s e a sermandatarlos 
de las aspiraciones de la mult i-
tud sedienta de justicia, henchida 
de libertad, vemos, en cambio, 
que otras personalidades, bien 
por un mentido amor al ideal o 
un deseo de os t en t ac ión de car-
gos y destinos c i é g a l e s la pa 
s i ó n , e f ú s c a n s e sus sentimientos 
y, obedeciendo sin duda m á s a 
su fenslói. nerviosa que a la 
serenidad del espír i tu , provocan 
una deso r i en tac ión colocando al 
Ideal abocado a un principio en 
las puertas de una derrota que, 
por su forma, ser ía d e s c r é d to de 
los ideales que sustentamos y 
por los que hemos estado y 
estaremos /os consecuentes 
dispuestos al sacrificio. 
Faltan unos d ías y a ú n con-
fiamos en que este desbarajuste 
pueda arreglarse y . q u s los pro-
hombres se d i s p o n d r á n a recon-
ciliarse con el pensamiento pues-
to en los altos ideales del bien 
c o m ú n y necesidades de que 
nuestra patria chica no dé una 
nota discordante ante el pa í s . 
L a Conjunción trajo la Repú • 
blica y la Con junc ión debe per-
manecer de acuerdo para llevar 
a las Constituyentes fuerzas de 
con junc ión . Lo contrario s e r í a 
suicida; ser ía mani fes tac ión cla-
ra de que no somos idealistas 
sino mas bian fulanistas o s a t é -
lites de astros m á s o menos 
brillantes que quieren para sí sus 
lauros, p r e o c u p á n d o l e s m á s sus 
personales beneficios que los 
beneficios de la colectividad que 
los encumb a. 
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cia de todos. Nadie ha propues-
to ni ha pensado hacer excep-
ciones, que. de existir tendr ían 
mot ivo , es má ' ' , t endr ían el de 
recho de r ed imar esa protec-
c i ó n . Tampoco h i b í i n de recia 
mar defensa puesto que la pro 
lección es previsora, se adelan 
ta ai ataque y e v i t á n d o l o , hace 
completamente inútil la defensa. 
¿ L a defensa de q u é ? ¿ D e 
quién , entonces? 
KEMPIS. 
¿ P a r a qué se o r d e n ó el nom 
bramiento de representantes de 
Partido, si una vez que fueron 
designados por é s t o s los candi-
datos, resulta ahora, al cabo de 
tantos d í a s , que para nada se 
atienen a la dec i s ión del pueblo? 
¿A q u é carta nos quedamos, 
simpatizantes ya de unos y 
otros? 
La lucha debe ser Interna has-
ta decidir; pero d e s p u é s ya no 
son las personas las que se 
votan sino los ideales, la aspira • 
ción de la m a y o r í a que por ser 
reunión de representantes de 
C o n j u n c i ó n , sus acuerdos deben 
por todos ser respetados. 
Otra cosa fuera de no haber 
existido la un ión de toda frac-
ción republicano-socialista. 
La raptura d e s p u é s de tanios 
d í a s no tiene r a z ó n de ser. Debe 
subsistir la candidatura primera 
de Conjunción o citar a nuev^ 
asambiCa y elegir de nuevo can-
didatos a los que republicanos 
y socialistas, todos sin dis t ingo, 
saquemos triunfantes en la pro-
vincia y no dar un e s p e c t á c u l o 
de d e s u n i ó n , de lucha fratricida. 
Rompe sus cadenas, 
«EL M A Ñ O E N C A D á N A D O ^ . 
(SALAIIEL Q0KR1Z). 
Mcnreal dei Campo. 
N . de la R.—Recibimos las 
anteriores cuartillas de nuestro 
querido amigo Salcuiel Q ó r r i t , 
de M j n r e a l del Campo, y , aun-
que no teñe mos m á s remedio 
que disentir en algunas de sus 
apreciaciones, no vacilamos en 
publicarlas. Estamos seguros 
que, d e s p u é s de una lectura m á s 
detenida de nuestro fondo dej 
día an erior, se c o n v e n c e r á el 
amigo Salatiel y se c o n v e n c e r á n 
todos los amigos de Monreal y 
de otros pueblos que, por lo que 
a nosotros se refiere, nunca se' 
p e n s ó en romper la C o n j u n c i ó n 
por creerla una verdadera fuerza 
y una g a r a n t í a segura de triunfo. 
Es m á s , a pesar del decidido 
p r o p ó s i t o de ruptura, que, en 
nombre del partido radical, ma 
nifestó el s e ñ o r Borrajo como 
jefe del mismo, los restantes 
candidatos de la C o n j u n c i ó n 
hicieron heroicos esfuerzos para 
evitarla, esfuerzos que resulta 
ron completamente Infructuosos. 
De ah í la Inutilidad de nuevas 
asambleas, p u e s es asumo 
resuello 
Por eso nosotros part icipa-
mos también de la dolorida ex-
t rañeza del articulista y nos 
f rmulamos las mismas pregun-
tas que él, sin acertar tampoco 
a encontrar una respuesta satis-
factoria. 
Ahora, q u e los electores 
todos, d e s p u é s de un examen 
s e r e n o e imparci il de los 
hechos, ju/.guen las conductas y 
decidan s e g ú a su propia c o n -
ciencia. 
lA los su ícriptores 
Con el fin de normalizai la 
Adminis trac ión d e l p e i i ó d i c o se 
suplica a los s e ñ o r e s susaipfo-
res de fuera de la capital que no 
hayan hecho efectivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible va l i éndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
¡ a c i o n e s comer cia'es y particu 
' lares que en esta puedan tener. 
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16 de junio de 1931 
Un decreto transcendental 
de la República 
En el escaso liempo de vida 
que l leva el r é g i m e n republicano 
en E s p a ñ a no puede nega se 
que ha realizado u n j considera-
ble obra legislativa informada 
en cri ierios de modernidad. En 
iodos los aspectos se ha mos-
trado activo y transcendente; en 
unos con m á s o menos acierto, 
en otros con m á s o menos ex-
t e n s i ó n , pero en todos opo r tun í -
s imo y con c a r á c t e r moderno. 
¿ C u á n d o pudo s o ñ a r la gana-
der ía en verse libre de las tradi-
cionales y d e s p ó t i c a s normas 
impuestas por el r ég imen meste-
ñ o ; en camino de e m a n c i p a c i ó n 
de los eternos caciques del agro; 
desplazada del burocratismo es-
téril y antiprogresivo; arrancada 
de las cien intervenciones i nhá -
biles para la rea l i zac ión de la 
obra útil y p r ó d i g a s en el despil-
farro y en la d i s p t n s a c i ó n de 
m e r c e d e s corroborantes?., . 
¿ C u á n d o se ha vis to la ganade-
ría montada sobre los carriles 
de una vía de progreso, entre-
gado para su exp lo tac ión técni-
ca cada aspecto de la misma a 
un artífice especializado, recogi-
dos bajo las inspiraciones de 
una mente apta y vigorosa los 
despecho de los naturales des 
contentos, de los histriones de 
un r ég imen de pr ivi legio , explo-
tadores de la supersticiosa men-
talidad del campesino y del pas- 5 
tor que aceptan con rejigiosa su-
mis ión la fonética elegante de la 
palabra « ingenie ro» para luego 
esperar del cielo los beneficios 
que le niega la ciencia oficial . Y 
tenía que ser el r ég imen republi-
cano el que impulsara la gana-
der ía hacia horizontes amplios 
y nuevos; el que la librara de 
trabas entorpecedoras a su des-
arrol lo; el que favoreciera la rea-
l ización de las normas propaga 
das por Costa ( « m e n o s rebatios 
y m á s cabezas•.); el que ampa-
rara al p e q u e ñ o ganadero con 
tra el predominio caciquil y ab-
sorbente del ganadero de coleta. 
Es de tradic ión republicana 
esta a c e r t a d í s i m a y urgente re-
forma; pues, a d e m á s del criterio 
a r m ó n i c o de Costa, es tá en el 
p r o p ó s i t o de Lerroux, expuesto 
en su manifiesto a la n a c i ó n , 
por los a ñ o s turbulentos de las 
Juntas Mil i tares , desglosar la 
g a n a d e r í a de la Direcc ión gene-
ral de Agricul tura , que es tanto 
como arrancarla de manos am-
biciosas detentadoras de dere-
cioy 
ó r g a n o s dispersos, «descuar l i -
z a d o s » de t u complejo organis- ' chos ajenos, 
mo para darles unidad en la va- No se concibe, pues, porque 
riedad, vigor en su precario d i - ha aparecido a ciertos elementos 
namismo actual y ene rg í a pro inoportuna la reforma; se halla 
duct^ra en su a n á r q u i c a exp ío- dentro de la propia oportunidad, 
t a c i ó n ? . . . Nunca. Pero ahera N o ha podido ser implantada 
p o d r á ser lodo eso. antes; se o p o n í a a ello el rég l -
E l decreto de 31 de mayo últi-1 '"en retardatario del s e ñ o r i t i s m o 
mo creando la di recc ión general culto y pseudo culto; no podía ser 
de g a n a d e r í a es el punto de par- ' d e s p u é s porque la reclamaba ¡m-
tida de una obra gigantesca que penosamente el ansia delibertad 
s a c a r á de la rutina secu'ar a la 
pecuaria nacional . Es és te uno 
de los aciertos del Gobierno 
provisional de la Repúbl ica , a 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiíiiiiiií|> iiiiiiiniiiiiiiniiniiHiiliiNm 
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M O R E R A i 
m á s Importants de la p r o v i n c i a 
Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de b!oks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, P a r i e e léctr ica , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Cnsa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
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Servicio Agro-
nómico 
Han sido aprobados por esta Jefatu-
ra los padrones del impuesto de pla-
gas del campo de los pueblos que a 
continuación se relacionan: 
Aguaviva, Aguilar del Aitambra, 
Alacón, Alba, Albalate del Arzobisp >, 
Alcaine, Alcalá de la Selva, Aicorisa, 
Alfambra, Aldehuela, Aliaga, Almoha-
ja, Aüepuz, Bádenas, Báguena, Becei-
te, Bcrge, Bezas, Blancas, Bueña, Bur 
báguena, Cainarena , e la Sierra, Cam-
pos, Cantaviejj, Cañada de Benatan-
duz, Castejón de Tornos, Castellote, 
Castralvo, Celia, Codoñera (La), Cor -
tes de Aragón, Cosa, Crotas, Cnvillén' 
Ejulve, Escorihuela, Escucha, Ester-
cuel, Fonfría, Fonmche Alto, Fórnoles 
Fortanete, Fresneda (La), Frías de Al-
barracín, Fuenferraaa, Fuentes de Ru-
bielos, Fuentespalda, Ciargallo, Q ne-
brosa (La), Huesa del Común, Jubillo-, 
y m . Josa, Ladruñán, Lechago, LUOJ ! J e s í a s localidades para hablar 
de Bordón, Luco de Qilocu, Maicas, 
Manzanera, Mus de las Matas, Moli-
D E S D E 
R O D E N A S 
El pasado domingo se cele-
b r ó en esta pob lac ión un impor-
tante mílin de propaganda elec-
toral en cl|que tomaron parte los 
oradores don Claudio Mora , de 
Santa E u L l i a ; don T o m á s Ro-
dr íguez , de las minas de Ojos 
Negros y el candidato don V i -
cente Iranzo. 
Les a c o m p a ñ a b a n numerosos 
amigos y correl igionarios de los 
pueblos l imítrofes. 
A presenciar el aclo acud ió el 
pueblo en masa, aplaudiendo 
con fervoroso entusiasmo a los 
oradores ya que han sido los 
primeros en venir a estas mo-
di rec í jmen te al pmhlo de los 
asuntos relacionados con la go-
nos, Monroyo, Montalbán, Monteagu-j 5ernac¡5n ¿g j pai-Sí 
A L C A N I Z 
FXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E I 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN FRANCISCO, 25 
TELÉFONOS: 111 V 110 
C Q 
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T e l é f o n o de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 -
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L Í C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . ' . 
Interior 4 por 100 
F.xterior 4 por ÍOO 
Amortizable 3 por U0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 Por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
. 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesoicría 6 por 109 
Ferroviaria 5 por 100 . . . » 
4 '/2 por 100 . . . . . . . . . . . 
. O É D U L. A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/2 Por 100 
» » » 6 por 100 
» » » IntepIvS 5 por 100 . . . . . . 
» » » . 6 por 100 
A C C I O N É S 
Banco Hispano Americano. . . . . , 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesi tíis . 
Chade . .• 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
E;plosivos Peseus 
Nortes • . 1 » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B i _ I G A O I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . - S'^porlOO 
Azcucarera-. . . 4 por ICO 
Saltos.del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por; 100 















del p e q u e ñ o ganadero y la pe-
nuria e c o n ó m i c a de la n a c i ó n . 
Es ahora mismo cuando ha po 
dido nacer tras de una g-estación 
y madurez exactas. 
La Repúbl ica ha venido a 
romper privilegios y a realizar 
obra moderna. Era imposible 
que la Dirección general de ga-
nade r í a e industria a. imal pu 
diera establecerse en un r ég imen 
de arislocratismo y chanchulleo, 
de a b s o r c i ó n y derroche de r i -
queza, ausente de los m é t o d o s 
de fomento racional de la mis 
ma. No ha venido esta Dirección 
general a establecer privilegios 
ni a divorciar la agricultura de la 
g a n a d e r í a ; s e rv i r á por el contra-
rio para que cada ó r g a n o de-
s e m p e ñ e su función con aumen-
to del ••csuliado funcional, que 
es como se obtiene una perfecta 
a r m o n í a entre los diversos ele-
mentos de la p r o d u c c i ó n . So-
brado liempo ha tenido la Direc-
ción general de Agr icul lura para 
haber resuel o los distintos as-
pectos del agro e s p a ñ o l , y so-
brado campo le queda en donde 
dar empleo eficaz y digno a sus 
a c l i v i d d ú e s . 
MÁXIMO H E R N A N D E Z . 
Bienvenida quedó bien y So-
l ó r z a n o p é s i m o . 
• • • 
N i ñ o de la Palma f racasó en 
Madr id una vez m á s . S a l i ó a 
almohadillazos. 
• • • 
Gitani l lo de Triana sigue, 
aunque lentamente, mejorando 
de su g rav í s ima cogida. 
• • • 
Villalía ha firmado con P a g é s 
diez corridas: tres para Zarf l^o-
za, tres para San Sebasii n, 
dos para Valladolid y una para 
cada una de las plazas de San-
tander y Oviedo. 
Z O Q U E T 1 L L O . 
























incendio en un 
comercio de 
Cedrilias 
En la madrugada del lunes se produ-
jo un incendio en el almacén dtl co-
mercio de ultramarinos propiedad de 
Ricardo Guillén Guillén. 
1:1 siniestro, que se Considera casual; 
pudo ser sofocado ÍI poco de iniciado. 
Las pérdidas se calculan en 1.5U0 pe-
setas. 
ECOS TAURINOS 
Vaya conidi ta la que el do-
mingo se ce leb ró en Figueras 
con ganado de Vi l la r roe l para 
Villaiía, Torres y Armi l l i t a -ch i -
co. 
Nicanor estuvo inmenso. Las 
dos faenas de muleta fueron 
amenizadas por la m ú s i c a ; les 
pases, de lodas las marcas, 
arrancaron constantes ovacio 
nes y entre el entusiasmo del 
púb ico m a t ó a sus dos toros de 
otras tantas eslocadas. Se le 
concedieron las orejas, d ió va 
r í a s \ueltas al ruedo y fué des-
pedido con una gran o v a c i ó n . 
¡Olé Vi l la l ta l 
Enrique estuvo a r t í s t i co , cor 
lando una creja y Armi l l i l a va 
líenle. 
E l respetable s a l i ó sa t i s fechí -
simo. 
Torre de Arcas 
C O N F E R E N C I A H I G I E M C O S A -
N1TARIA 
Tuvo lugar en este pueblo una inte-
resantísima conferencia sobre Higiene 
y Sanidad el viernes 12 del corriente 
en la Casa-Ayuntamiento y en la que 
tomaron parte los señores médicos don 
Vicente Pascual Larrañaga, titular de 
Monroyo y Torre de r.rcas; don Julián 
Gil DioniSi titular üei pueblo de fuen-
tespalda y don Ricardo Mínguez Biel 
uel pueblo de Feñarroya do Tascavins 
celebrando de esta forma la tiesta o 
«Día de la Salud». L-omenzó el acto 
presidiendo las autoiiúadcs y con nu-
meroso público, este estaciona JO en la 
vía publica frente a la Casa Ayunta-
miento. 
Desde una ce las ventanas de dicha 
Casa-Ayuntaiuento uió lectura a una 
circular de la Inspección provincial de 
tíamuad ti señor secretario del Ayun-
tamiento, quien una vez terminada la 
lectura, hizo uso ue la palabra el com-
petente médico don Vicente Pascual 
Larrañaga explicando el objeto y al-
cance ücl acto. 
Òeguidamenie hizo interesantes ma-
nifestaciones ^obre la di, usura de po-
zos que no reúnen los requisitos lega-
les, limpieza diana de las vías públi-
tancia para prevenir enfermedades, 
importancia de los análisis con fines 
sanitarios, etc. etc., poniendo de n liove 
ante los oyentes el interés y cuidado 
que merece el niño en todas (as nacio-
nes que se preocupan de su porvenir 
y como se intenta rodearlo de ios ma-
yores cuidados para proteger su desa-
rrollo y evitar los numerables escollos 
que se presentan hasta verlo en la ple-
nitud de su desarrollo. Recomendó es-
pecialmente cuidado a las madres en la 
limpieza del cuerpo, cabeza, boca y 
vestidos de sus hijoj como fuentes de 
salud. 
Luego, como terminación, el seño 
alcalde don Francisco Celina Moiincr 
di i ig ió la palabra al público manifes-
tando que espera del vecindario tn 
general el más exacto cumplimiento de 
esta conferencia tan impoitunie a la 
salud pública. 
Tanto el señor Pascual, Mínguez, 
Gil, como el señor alcalde, escucharon 
al final de sus interesantísimas charlas 
justos y merecidos aplausos, saliendo 
los asistentes complacidísimos de tan 
amena e instructiva conferencia. 
¡Que no olviden lo mucho y bueno 
que escuchamos y obren en consecuen 
cia autoridades y vecindario es lo que 
hace falta! 
C O R R E S P O N S A L . 
iiíiliiiiiiiniiiiininiiM 
Oesvalijan el baúl 
de un compañero 
que se encuentra 
en la cárcel 
y se t n a r c h d a s i n abon jr el 
hospedaje y 55 pesetas que 
les preció ta pairona 
Ante la Guardia civil de esta capital 
ha comparecido la vecina Lusinda Pre-
zeres, natural de Pamusera (Portugal) 
y domiciliada en el Carrel número 8, 
denunciando que dos obreros qu^ tenía 
í lojados en su domicilio habían desa-
parecido sin abonarle el hospedaje, así 
como 55 pesetas que les prestó. 
Añadió la denunciante que dichos in-
dividuos antes de huir entraron t n otro 
cuarto de un compañero llamado Luis 
do del Cast.lio, Montoro de Mezquita, 
M ra de Kubielos, Mosqueruela, Mu-
níesa, Navarrete del Río, Oliete, Ori-
huela del Tremedal, Orrios, Palomar, 
Peñarroya de Tastavins, Peral.s del 
Alfambra, Pobo (El), Portel leda ( L a ) , 
Pozondón, Puebla de Hijar (La), Pue-
bla de Valverde, Rillo, Rubielos de 
Mora, Salcedillo, San Agustín, San 
Martín del Río, Sarrión, Segura de 
Baños, Seno, Son del Puerto, Terrien-
te, for.l y Masegoso, Tornos, Tortaja-
da, Torrecilla de Aloañíz, Torrecilla 
del Rebollar, Torre de Arcas, Tone 
del Compte, Torre los Negros, Torrijo 
del Campo, Tramacastilla, Tronchón, 
Vaiacloche, Valbona, Valdecebro, Val-
delinares, Valaeltormo, Valderrobrci, 
Viliafranca del Campo, Villanueva del 
Rebollar de la Sierra, Viilarluer.go, 
Villarroya de los Pi lares, Villel, Vina-
ceite, Visiedo y Vivel del Río Martín. 
Terminado el mílin, los ora-
dores y sus a c o m p a ñ a n t e s fue-
ron obsequiados e s p l é n d i d a -
mente en el Centro Republicano 
cuyos socios estaban llenos de 
alegr ía y sa t i s facc ión por la pre-
cencia de sus distinguidos co-
rrel igionarios. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizófi 
Aur I o G u t i é n z C A U D É 
cas y que debiera de tealizarse antes Queyedo, que en la actualidad está 
de las ocho de la mañana de cada dia preso en esta cárcel por agredir a unos 
debiendo de ii prtctüiüu y seguida de obreros en el emino de la Aldehuela 
regace, la prohibición de la permanen ' y romp¡endo el 5aul de éste se apode-
cia del esl iéicol an.onlonado en esta-, . __ . . 
. . . . - . . . I raron d e / 0 pesetas que guardaba. 
blos, corrales y orillas de los caminos j K 1 0 
debiendo irhsiadur^e y limpiarse du ] Los indeseables huéspedes se lla-
rante la noche; con lodo lo cuul dió por man Antonio Cabeza, de 20 años y 
terminada la oratoria, cediendo la pala- j Francisco Escudero, de 30, naturales 
bra al distinguido médico don Ricardo elloS) de And&luda> 
Mínguez Biel quien aceptó y con mu-1 cha verbosidad y gran elocuencia puso 
de maniliebto sobre enfermedades lá-
cilmente evitables, haciendo atinadas 
obs-.rvaciones en relación con la» en 
fcrn.edades epidémicas de viruela, sa-
rampión, difteria, fiebre» tifoideas et-
cétera etc. h&ciendo ver la necesidad 
de evitar a toda costa estas enferme-
dades por medio de la vacuna, higiene 
y pureza de aguas y demás medios a 
nuestro alcance. 
A oontinucCión detalló la asistencia 
que se debe prestar de momento a las 
personas que son victimas de a'gün ac-
cidente y hasta que se presenta el mé-
dico, pudimos escuchar con complacen-
cia algunos casos bastante frecuentes 
de insolaciones, desmayos, ahogados, 
heridos etc. E l s e ñ a médico don Julián 
Gil Dionis comenzó su intervención 
sobre (profilaxia de enfermedades con-
LOS MEJORES VINOS 
#<* DE LA RIVERA 
Se venden en MON R E A L 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
L'i Benemérita practica diligencias. 
D E S D E P I T A R Q U E 
¿En qué país 
vivimos? 
M i primei voto, y no soy no-
vel, puesto que llevo a cuestas 
mis 47 a ñ o s sin emitir vo lo nun 
ca por no bimpalizar con las an-
tiguas formas de gobierno, hoy 
que lo hice como acto de adhe-
s ión al actual r é g i m e n , ha dado 
lugar, s e g ú n m i o p i n i ó n , al he-
cho que a con t inuac ión detallo 
que seguramente q u e d a r á im p u-
ne por falta de pruebas. 
E n la noche del 9 del corriente 
y hora de las uoce y veinte mi-
nutos, en una ventana de la Iras-
lienda de mi comercio a cargo 
de mi s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n L ó s -
eos, una mano cr iminal hizo 
explotar dos petardos que afor-
lunadamente no hicieron m á s 
que destrozar dicha ventana, 
algunos g é n e r o s y proporcionar 
a m i familia el disgusto consi-
guiente. 
Comentarios? E l prudenlelec-
tor los h a r á . 
j . V I L L A R R O Y A 
Pitarque 11 de junio de 1931. 
En Granada, con miuras, Do-,tagiosas y especialmente tifoparafoi-
mingo Orrega c o n s i g u i ó un for- deas· fiebre de Ma,ta'etc-), condició-
midable triunfo, corlando las ^ de 13 yivienda salub-re. medios de 
or¿ jas de sus dos toros fa"ear 'as viviendas ̂  no lo son; po-
llcla unitaria de alimentos su injpor-
T á L L B R DE A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONíO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE A L Q U I L E R Y ^ O C O R R O 
Por estai bien reladonads con jmpoi tantes casas de todas las clases de 
piezas de recíimbio. puedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PJÜSTÜRA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqnlsición de coches', o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Accidentes de 
la circulación 
En una pend.cnU se le rom-
pen los frenos a una camio-
neta yendo a estrellarse con-
tra un árbol 
Monroyo.—En el kilómetro 46, de la 
carretera de Calaceite, la camioneta 
de la matrícula de Teruel, numero 557, 
conducida por Antonio Lanuza Vaque-
ro, de Alcafliz, a consecuenda de la 
rotura de los frenos en una pendiente 
muy pronunciada, fué a estrellarse 
contra un árbol quedando destrozada. 
E l conductor resultó con diversas 
heridas de consideración y el propie-
tario del vehículo Joaquín Giiaón, de 
Castelserás, que le acompañaba, sa-
lió, por verdadera fortuna, ileso. 
Chocan un automóvil y una 
camioneta, resultando un 
herido 
Qea.—En el kilómetro 19, de la ca-
rretera de Candé a E l Pobo, término 
de Albarracín, chocaron el automóvil 
898 de la matrícula do Teruel, propie-
dad del vecino de la capital Máximo 
Lario Gómez y la camioneta 896 de 
igual matrícula, conducida por César 
Royo Monzón, de Camarillas. 
Consecuencia del choque resultó li-
geramente herido en la región frontal 
el señor Lario y el vehículo sufrió al-
gunos desperfectos. 
El conductor de la camioneta fué 
puesto a disposición del juzgado por 
considerársele causante del accidente. 
iría y Caíü 
- DE -
Víctor Valero 
Perales de Alfambra 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio1 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 27'5 
grados. 
Idem mínima de hoy, 12'4. 
Dirección del viento, S. E. 
Presión atmosférica, 69U 
Recorrido del viento durante íaa «f* 
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D E P O R T E S 
Anteayer fué el día del Athletic tu-
rolense por haber conseguido empalar 
acero con la Olínpíca, sociedad la 
más fuerte de las que forman en el 
«campeonato* y por que inauguró su 
domicilio social, instalado en una sala 
del café Central. 
Al acto fueron invitados las autori-
dades, sociedades deportivas y prensa, 
a quienes se les obsequió con un 
«lunch» que ofreció el presidente se-
ñor Gómez. Él señor gobernador excu-
só su asistencia. Don Leocadio Brun 
agradeció en nombre del Rápid la invi-
tación y dijo que éste siempre estará a 
disposición de cuantas sociedades la-
boren por el deporte. 
L a bella señorita Petra Monterde, y 
madrina del Athletic, asistió al acto 
con otras daimtas, siendo obsequiadas 
con paquetes de bombones. 
• • • 
A dos tantos empataron anteayer los 
equipos Juventud-Terror después de 
un accidentado encuentro. 
Sería conveniente, para evitar la • 
mentables consecuencias, que así co 
mo las cuatro sociedades que hoy día 
juegan, llegaron a un acuerdo, tomasen 
medidas entaminadas a que desaparez-
can el juego violento y discusiones, es 
decir, a ser más depoitistas y no de-
fraudar al público que asiste a ver fút-
bol y se encueíitra enire «líos». 
Y ¡ojo con la elección de arbitros! 
Como lo temiii.os ha sucedido: E l 
Betis venció por 1-0 al Arenas y la 
victoria dtja empatados a dichos equi-
pos hasta esta tarde a las cinco y me-
dia, que &e juega en Chamartín el des-
empate. 
Los madrileños podran ver un boni-
to match en que el Arenas, segura-
mente, desarrullará todo su juego para 
demostrai a los sevillanos su poder 
futbolístico. 
¿Y quién de ellos, y en dónd , se en-
frentará con el Athletic, que al vencer 
tor 6-3 al Logroño ya es finalista ofi-
cial? 
Eo París, el Slavia ha derrotado por 
5-1 al Rácing de Santander. 
Notas de Sociedad 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De-.v.adrid el delegado de Hacienda 
don Francisco de Asís Delgado. 
— De Valencia la encantadora señori-
ta Elvira Ortega y tu hermanita Re-
medios. 
— De Va encía, el propietario don Joa-
quín Muñoz. 
•Han salido: ' 
Para Madrid, después de pasar un 
día en la cap.tal, el ingeniero don José 
Torán de la liad. 
— Para Zaragoza, a continuar el ser-
vicio militar, el violinista Ai íonso Viz-
caíno. 
— Para Madrid, la profesora de la 
Normal doña Pilar liscribano. 
— Para Zaragoza, la bella señorita 
Rosita Porés. 
— Para Madrid el joven Manolo Lario 
y su gentil hermana Conchita. 
— Para Mora de Ruínelos nuestro 
querido amigo don Kamiro V.cente. 
— Para Burbáguena, después de pa-
sar el día entre nosotros, don Francis-
co Barea. 
— Para Santa Eulalia, el médico don 
Francisco Alemany. 
B O D A S 
En la iglesia de Santiago contraje-
ron matfimonial enlace, la simpática jo-
ven Deifina Estevan y el industrial don 
Tomás Gi l . 
L a feliz pareja, a la que felicitamos, 
salió en viaje de novios^ 
V A R I A S 
Ha obtenido ti Grado de Bachiller 
Universitario, sección de Letras, el jo-
ven Manuel Nebot Hernández, hijo de 
nuestro correligionario y colaboradoi 
el culto médico de ésta capital don 
Zoilo Nebot, a qu.en felicitamos. 
N A C I M I E N T O S 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En. 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
Desde mi rincón 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones has a 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
1 5 
i D;ó a luz felizmente un robusto niño 
.j. ^ ^ la distingu da esposa del directo.- de 
1 rj . \ . , , • " , esta sucursal del Banco Español de 
hl Barcelona ha vencido al Castel Créd¡t0> doil Migue| Fornández< 
npor41* ' Reciban nuestras felicitaciones por 
RAMOSA tan fausto suceso. 
L a b r a d o r a 
IMPORTACION DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERAS,-
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
A L M A C E N E S D E ESPARTERIA, C O R D E L E R I A P J L P A S 
Y NUMEROSOS A R T I C U L O S PAR \ E L L A B R A D O R 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O P i R P E C T O G A R A N T I Z A D O 
A MAS B A ) 0 PRECIO Q U E E u E X T R A N f c - R O 
Precios y condiciones especiales para mayonst is y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U b L 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la junía Ad-
ministrativa 
Con asistencia de los señores dipu-
tados y bajo la presidencia del señor 
Balaguer se reunió esta Junta, acor-
dando: 
Solicitar del ministro de Fomento la 
inclusión en el plan general 'de carre-
teras, de una de enlace ds lade Teruel 
a Cantavieja en Monteagudo, con la 
de Venta del Aire, a Morella de Lina-
res, pasando por Valde.inares y Gú-
dar. 
Autorizar al señor presidente de la 
Diputación, para que en nombre de é s -
ta, suscriba la escritura de compra de 
los terrenos a ofrecer al Estado para 
el establecimiento de un vivero central 
y solicitar exacción del pago de dere-
chos reales. 
Aprobar la relaciun de jornales y 
materiales invertidos en obras de la 
Casa de Bereficencia. 
Idem una factura de 8 extintores de 
incendios con deslino a la Beneficen-
cia. 
E l ingreso, en concepto de acogido, 
en la Casa de Beneficencia de Antuoio 
Martínez, de Villafranca del Campo y 
Felipe Mateo, de Villarluengo. 
Quedar enterada de haber lomado 
posesión, el día 8 del actual, del cargo 
de médico de guardia don Angel Gon-
zález Paracuellos. 
V aprobar diverjas cuentas y factu-
rar 
M v v i M i t m o 
D E M O G R A F I C O 
Ocurrido durante las últimas 48 
horas: 
Matrimonios . -Tomás Gil Pérez, de 
25, soltero, con Delfina Bstevan Gó-
mez, de 22, soltera.—Iglesia de San-
iago. 
Defunci Mies. - Vicente Sánchez Fer-
nández, de 6 años, a consecuencia de 
menin^o encefalitis.—J. Costa, 25. 
Mar.uel Zuriaga Col!, de 30 meses, a 
consecuencia de septicemia escarlati-
nosa.—Avenida de la República, 3. 
• •> 
Movimiento ocurrido en la capital y 
provincia durante el meB de abril. 
Nacimientos.—En la capital, 21, en 
la provincia, 080. 
Matrimnnios.—En la capital, 22, en 
la provincl», 220. 
Defunciones.—En la capital, 17, en 
la provincia, 334, 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiíiuimiiiii 
A Y U N T A M I E N T O 
Sorteo de Obligaciones 
Ayer m a ñ a n a se verificó en 
las Casas Consistoriales el sor-
leo para la amor t i zac ión de nue-
ve obligaciones de las que exis 
len en c i rcu lac ión del e m p r é s t i -
ío de la ciudad de Teruel del 
a ñ o 1929 y cuyo n ú m e r o es el 
que c o r r e s p o n d í a amortizar t n 
el a ñ o aclual, s e g ú n el cuadro 
de amonizaciones aprobado al 
efecto. 
Los n ú m e r o s amortizados son: 
11,43, 179, 254, 328, 509, 671, 
672 y 687. Dichos l í talos amor l i 
zados se r e e m b o l s a r á n a pai i i r 
del día 1.° de ju l io p róx imo en 
la Depos i t a r í a municipal , desde 
cuya fecha de ja rán de devengar 
in te rés . 
Sesión ordíneria 
La ce l eb ra rá m a ñ a n a el M u n i 
cipio, a la hora de costumbre, 
con arreglo al siguiente orden 
del d ía : 
Lectura y a p r o b a c i ó n del acta 
de la s e s i ó n anterior. 
. Despacho oficial recibido des-
de a úl t ima s e s i ó n . 
Bases para el concurso de la 
u rban i zac ión de los terrenos dei 
ensanche y su c o n s t r u c c i ó n . 
Licencia del teniente de alcal-
de s e ñ o r S a p i ñ a . 
Idem del concejal s e ñ o r S á n -
chez. 
Renuncia del cargo de conce-
jal del s e ñ o r L ó p e z Pomar. 
L iqu idac ión de la obra del 
f ron tón . 
Proyecto de alcantarillado det 
Matadero. 
Sol ic i tud de don Desiderio V i 
cente sobre traslado de restos en 
el Cementerio. 
Idem de vecindad de don Ma-
nuel Vil lén. 
Acuerdo relativo a la fiesta 
cívica de 3 de jul io . 
Documentos de obras, de ar-
bitrios y de In tervención . 
Ruegos y preguntas. 
R E M I T I D O 
16 de junio de 1931. 
S e ñ o r director de R E P U L I I -
• C A . 
M u y s e ñ o r mío y de mi m á s 
¡d i s t ingu ida c o n s i d e r a c i ó n : 
i Le ruego muy encarecidamen 
le que, si lo juzga oportuno, 
tenga la bondad de insertar las 
siguientes l íneas en el pe r iód i co 
de su digna dirección que con 
tanta imparcialidad y acierto 
acoge en sus columnas todo 
aquello que suponga defensa de 
derechos de los ciudadanos. 
Por ello le q u e d a r á sumamen-
te rigrddecido suyo afeel ís imo y 
s. s. q. e. s, m. 
A N T O N I O C A L V O . 
verdad en su 
lugar 
C o n t e s t a c i ó n a M . E . de 
<<El T u r i a » 
A d v c n i J o por un buen amigo 
de que en «El Tur ia» de el día 
12 de los corrientes a p a r e c í a 
mi cargo entre los que s e g ú n 
M . E . se encuentran en manos 
de « indeseab les» en Teruel por 
s u p o n é r s e l e s acreditados mo-
n á r q u i c o s , upe t i s í a s y ul tramon-
tanos, aunque poco amigo de 
p o l é m i c a s y menos de exhibi-
ciones, no puedo por menos de 
escribir unas l íneas para puntua-
lizar la falsedad de la nol iç ia 
lanzada respecta a mí . 
¿ E n que se funda M E. para 
adjudicarme tales calificativos? 
¿ Q u é pruebas tiene para ello? 
¿ Q u i é n le ha informado tan e r r ó -
neamente puesto que estoy se 
guro que ni siquiera me conoce? 
¿ C u á l es su in t enc ión? Ni lo s é , 
ni lo sospecho. 
S ó l o he de afirmar ante él y 
ante todo el mundo que ni he 
s ido, ni soy ni s e r é J a m á s políti 
co Que ni una sola vez p r ex-
c e p c i ó n , me he significado en 






Para informes dirigirse a' Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Dontit go Gascón, 9. TERUEL 
En el pantano de 
Cueva Foradada 
Se mete a b a ñ a r s e u n pas -
t o r c i t o y perece a h o g d o 
Oliete. — E l pastor Francisco 
Lisbona Alfonso, de 17 a ñ o s , en 
o c a s i ó n de hallarse guardando 
un ganado propiedad de su ma-
dre, seguramente, agob.ado por 
el calor dec id ió b a ñ a r s e en el 
embalse del pantano de Cueva 
Foradada, pereciendo ahogado. 
E l c a d á v e r , que fué descubier 
lo por unos campesinos, no pu 
do ser ex t ra ído , dada la gran 
cantidad de agua y ex tens ión de 
dicho embalse, hasta i rans :ur r i -
das varias horas. 
Intervino el Juzgado. 
c o n v e r s a c i ó n sobre cualquier 
cosa que pudiera tener ca rác t e r 
pol í t ico, ni en públ ico ni en pr i -
vado. Fa l t a r í a a todas luces a la 
verdad M E. si intent ra s e ñ a -
lar ni un solo caso. 
Que por mi cargo me debo al 
Rég imen constituido, y que, sea 
el que sea, lo acato siempre con 
s u b o r d i n a c i ó n y respeto. Que no 
so o por el cargo, s ino también 
por cond ic ión natural, v ivo com-
pletamente desligado de todo 
partido, en la más estricta neu 
iralidad y dedicado única y ex-
clusivamente a cumplir lo mejor 
posible mi mis ión oficial alen 
diendo en el d e s e m p e ñ o de ella 
exactamente igual a fodDs, sin 
una sola línea de uiferencia. 
Pruebas de eslo puede encontrar 
M . E . cuantas quiera por todas 
partes, dentro y fuera de la ca-
pital . 
S i durante los tres a ñ o s y 
medio de mi estancia en Teruel 
tuve un pa rén t e s i s de diez meses 
en el que al parecer pudiera ha-
ber sido considerado como polí-
l ico , no debe ignorar M . E . que 
fué en tiempos de la Diciadura, 
en aquellos fatales d í a s de pre-
sión en que, especialmente los 
funcionarios nos vimos obl iga-
dos a contrariar muchas veces 
nuestra voluntad y hasta nuestra 
conciencia. Yo fui llevado al 
Concejo de Teruel a v ivafue iza 
por el solo capricho del entonces 
gobernador, s e ñ o r M o h í n o . M i 
a c t u a c i ó n , especialmente e n 
aquello que yo consideraba les i -
vo a los intereses municipales, 
fué siempre coaccionada y de 
forma violenta al final "siendo 
conducido como un malhechor 
a la Jefatura de Pol ic ía por no 
doblegarmealos deseosde aque-
lla autoridad. ¿ E s que no se 
hab ía enterado de ello M . E ? 
¿Hub ie ra hecho esto el s t ñ o r 
Mohino con un acreditado adic-
to a la pasada pol í t ica? 
De esto y de mi inmediata d i -
mis ión por semejante atropello 
puede encontrar antecedentes 
en la a lca ld ía y en el Gobierno 
c iv i l 
Y como semejantes aconteci-
mientos me colocaron en situa-
ción de verdadeio perseguido 
por la Dictadura, a m á s de po-
nerlo entonces en conocimiento 
de aquel Gobierno, he formula-
do hace poco en el oportuno pe-
riodo de r e c l a m a c i ó n , la corres-
pondiente denuncia ante el ac-
tual Gobierno de la Repúb l i ca , 
en virtud del Decreto de 20 de 
mayo que ampara a iodos los 
funcionarios que e n c o n t r á n d o s e 
en casos a n á l o g o s al mío fue-
ron lan inicuamente atropella-
dos. 
Finalmente, por si acaso M . E 
ha sido mal informado, debe sa-
ber que mi nombramiento de 
jefe de Es t ad í s t i c a de Teruel, a 
donde vine por propia voluntad, 
fué hecho con arreglo a todas 
las for nalidades legales vigen-
tes, entonces y ahora, y que si 
fué hecho por un Gobierno de 
l a M o n a r q u í a , exactamente 
igual , por lo menos, lo hubiera 
hecho uno de la Repúbl ica , por-
que tenía perfecto derecho y 
porque con elio no se perjudica-
ba a n jd ie . 
P o d r í a aducir infinitas prue-
bas m á s en d e m o s t r a c i ó n de lo 
absurdo de la noticia contra mi 
lanzada por M . E . en el «Tur ia» 
pero me hago ya demasiado ex-
tenso, y a d e m á s que con lo ex 
puesto basta ya para que ese 
s e ñ o r comprenda que es pruden 
le cerciorarse y tener pruebas 
palpables de las cosas antes de 
darlas a la publicidad, ya que 
de lo contrario se expone uno a 
caer, como en el presente caso, 
en el m á s lamentable de -ios 
errores. '. 
A N T O N I O C A L V O HER-
N A N D E Z - A G E R O . 
Jefe provincial de Es'adísiica de Teruel 
Pasatiempos de 
¿ un ingenuo 
El cántaro conjuncionista 
se rompió antes de llegar a la 
fuente electoral. 
Contemplando el mundo. 
«¿De qué mai murió?» De 
médico. 
Pactos rotos. Conjuncio-
nes deshechas. Candidatura 
roja. Candidatura verde... 
Faltó el aglutinante. Una can-
didatura «frigia». 
¿Es usted unitario? ¿Es 
usted federal?... Yo soy de 
Dn... Pues, «adiós muy bue-
nas. .. 
Para la cría de candidatura 
unos galenos aconsejan el 
aire libre; otros la covachue-
la ministerial. En esa pueri-
cultura no andan muy acor-
des los doctores" 
Dice Marañón que el ejer-
cicio de la política es en cier-
to modo, opuesto al de la in-
vestigación científica; porque 
é^ta solo persigue la verdad. 
¿Será cierto? 
• • 
La lectura, meditación y 
asimilación de «Pensemos en 
grande», nos ob iga a todos, 
pero más, mucho más, a los 
candidatos. 
En la provincia nacieron 
Antillón y Calomarde. 
Acuérdense los electores. 
Monarquía, «comadreo». 
República, «fair piay»; aun-
que no se quiera ,«fair play». 
O silbará el árbitro. 
Ayer. Que se le ve el plu-
mero... ¡amigo! 
Hoy. Que .-e le ve el go-
rro.. . jfrigio! 
PEDRO L A I N . 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
E l gobernador recibió las s i -
guientes: 
Comisiones de M o n t a l b á n e 
Iglesuela del C i d ; don Justo V i -
llalba, de Mas de las Matas; don 
Joaquín C o m i n o , deCamarena ; 
jefe de T e l é g r a f o s y administra-
dor del Hospital de Nuestra Se-
ñora de la A s u n c i ó n ; alcalde de 
C a u d é ; comisiones de A l c a ñ i z , 
Mora y Abejuela; ingeniero en-
cargado de las obras del ferro-
ca id l Te rue l -Alcañ iz y una comi-
s ión de la C á m a r a de Comerc io . 
D I C E E L S E Ñ O R 
G O B E R N A D O R -
El s e ñ o r Ninet dijo a la pren-
sa que como presidente de la 
Juma provincial de Sanidad ha-
bía conminado a la c o m p a ñ í a de 
fluido eléctr ico para que en lo 
sucesivo no dejen de facilitar co-
rrienle a las fábr icas de hielo, ya 
que son varios los m é d i c o s que 
se le han lamentado de que a 
muchos e n f e r m o s n e c e s i í a d o s de 
hielo no ee les puede aplicar 
porque las fábr icas no pueden 
funcionar ame la falta de fluido. 
T a m b i é n se l amen ió y e x t r a ñ ó 
el s e ñ o r Ninel de que las au tor i -
dades y entidades locales no 
hagan nada en pro del alumbra-
do de la ciudad, def ic ient ís imo 
en extremo. 
T e r m i n ó m a n i f e s t á n d o n o s que 
hab ía cursado una nueva comu-
nicación al ministro de Comuni -
caciones r o g á n d o l e la reapertu-
ra de varias estaciones t e l eg rá -
ficas de la provincia que es tán 
clausuradas por falta de perso-
nal, y que m a ñ a n a o pasado 
m a r c h a r í a a Madrid para resol-
ver varios asuntos relacionados 
con la provincia. 
A P R O B A C I Ó N D E 
R E G L A M E N T O S : 
Han sido aprobados los de las 
sociedades siguientes: 
Agrupac ión Republicano Ra-
dical Socialista, de Valdealgor-
fa. 
* • • 
Centro Republicano Radical 
Instructivo, de Valbona, 
• • • 
A g r u p a c i ó n Republicano Ra-
dical Socialista, de V a l d e l í o r m o . 
• • • 
Se autoriza el cambio de títu-
lo de la Sociedad .Fraternidad 
Obrera, de Arcos de las Sa l i -
nas, por el de Sociedad obrera 
Republicana Radical Socialista. 
• • • 
Centro Republicano Radical 
Instructivo, de San A g u s l í n . 
Entre segadores 
Empiezan amigos y bebiendo 
vino, discuten si es mejor 
el alcalde que el secretario y 
terminan enemistados y 
con un ruidoso escándalo 
Lechago.—Los segadores Florenlín 
Seba tián Villalba, de 62 años y Pedro 
Ruche Pascual, de 24, terminada la 
labor y cuando regresaban al pueblo 
se en ;ontraron con su convecino Ma-
raño Serrano Muñoz, de 46, al cual 
invitaron a «echar un trago de vino», 
entablando una amistosa charla rela-
cionada con el alcalde y el secretario; 
conversación que fué agriándose por-
que si uno se mostraba partidario del 
alcalde el otro S3 prjimticiaba en con-
tra'del secretario y viciversa. 
Ya una vez en el pueblo la discusión 
y el escándalo llegó a tal extremo que 
tuvo que intervenir el a'caIJe y nume-
rosos vecinos, apaciguando los ánimos 
y dando cuenta al juzgado. 
H A € I li N D A 
L I B R A M I E N T O S 
Hoy se han hecho efectivos los si-
guientes: 
Don Pedro Burillo, 93'06 pesetas; 
don Clemente Aznar, 792'97; d m Bal-
tasar ZuriagH, 430'92; don Pablo Ló-
pez, 80 91; don Joaquin Gil, 922'42; 
Santiago Lázaro, 242 64; don Ramiro 
Vicente, 614'ü6; don Alejandro Nogue-
ra, 314 60; don José María Sanz 38675; 
den Arsenio Sabino, 1.088-63; don Her-
melando Bayo, 202*29; don Fra ncisco 
Martín, 467'38; don Nicolás Monterde, 
56578; don Pedro Morata, 500; doña 
Anastasia Mejuto, 582 59 y don Felipe 
Martín, 131*48. 
•Señalamiento para mafiana: 
Don José Aguirre, 14.805'3I pesetas; 
don Arsenio Sabino; 35.540'í2; don Ni-
colás Monterde, 23.064'14 y deposifaiio 
pagador, 2.164 y 458. 
L I C E N C I A 
Por asuntos propios se le han conce-
dido tres meses de licencia al oficial 
tercero di esta delegación don José 
Pérez Botella. 
n a 
Nada comparable con la 'evadura pren 
sada marca H 5 R C U J S 
H ilario en Terael J O A Q U I N E S C R I C H E Wieek nám. 7 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel , al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al t i imestre . . . . 6,00 >' 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
Repáblí 
pon 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
e en conocimiento del público en general que está prcce 
diendo a una transformación en la mis ™ y admite 
p L su c o n f e c c i ó n toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
16 de junio de 1931 
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I N F O R M A C I O N F E L E F O N I C A 
Para remediar la crisis de trabajo 
A GITANILLO S E L E H A C E L A T R A N S F U S I O N D E S A N G R E 
celebró una Asamblea nacio-
nal de la construcción en la 
que se propusieron algunas 
medidas que no fueron adop-
tadas por el Gobierno. 
El rep/esentante del Ban-
co Hipotecario justificó el 
proceder del Banco. 
El tipo de interés ha de 
atenerse forzosamente a las 
regulaciones que impone el 
mercado del dinero. 
El representante de la 
Banca privada ofreció apoyo. 
El representante del Insti 
tuto de Previsión dice que los 
préstamos se conceden por 
dicha entidad preferentemen-
te para la construcción de 
edificios escolares y casas 
baratas. 
El alcalde de Madrid don 
Pedro Rico, expuso uii plan 
que tiene el Ayuntamiento 
para contener la crisis de 
trabajo. 
El señor Alcalá Zamora 
resumió lo tratado. Propuso 
y i sí se acordó constituir una 
comisión especial presidida 
por el alcalde, que el Banco 
Hipotecario conceda créditos 
con mayores facilidades, que 
el ministro de Hacienda en 
relación con el Banco de Es-
Presidencia una reunión con • paña haga que éste facilite 
vocada por el Gobierno para a través de la Banca privada 
tratar de la crisis de la cons- 'créditos compalib'es con su 
trucción en Madrid. propio interés, que_ el Insti-
Presidió el señor Alcalá tuto de Previsión y la Caja 
Zamora, acompañado de los'Postal de Ahorros auxilíenla 
señores Prieto, Martínez Ba- construcción. 
En la Presidencia 
Madrid, 16.—El jefe de! 
Gobierno, abandonó anoche 
su despacho de la Presiden-
cia pasadas las nueve. 
A la salida y refiriéndose 
a la reunión celebrada para 
tratar del problema de la edi-
ficación, dijo que sobre la 
misma se facilitaría una nota 
en Hacienda. 
Un periodista preguntó al 
presidente si tenía alguna no-
ticia de las palabras pronun-
ciadas por el embajador de 
Italia en un discurso pronun-
ciado el domingo, en el que 
había expuesto su extrañeza 
por la incompresión del pue-
blo español respecto a los 
asuntos políticos de Italia. 
El señor Alcalá Zamora, 
ex'.rañado, manifestó que 
hasta desconocíd que se hu-
biese pronunciado ese dis-
curso. 
A fío de remediar 
la crisis del trabajo 
Madrid, 16. — Como he-
mos dicho anteriormente, en 
el ministerio de Hacienda fa-
cilitaron una extensa nota di 
ciendo que se celebró en la 
rrios, Rico, representaciones 
del Banco Hipotecario, Fe-
deración patronal, Sociedad 
de constructores de fincas, 
Sociedad de Arquitectos, 
Asociación de la Banca espa 
ñola, arquitectos y otras en-
tidades. 
Se examinaron los posibles 
remedios para aliviar la crisis 
de ia construcción medíame 
créoitos a los contratistas, 
mencr rigidez en el Banco 
Hipotecario y que el Ayun-
tamiento acometa el derribo 
de las casas denunciadas. 
El presidente de la Asocia-
ción de arquitectos dijo que 
la crisis obedece a un siste-
ma vicioso que se sigue en 
la construcción urbana de 
Madrid. Abogó porque se 
sustituya este bistemai 
El señor Muiño^ en nom-
bre de la Federación de Edi 
ficios coincidió con el arqui-
tecto en cuanto a los vicios y 
ccnuptelas de los servicios1 
de construcción. 
Recordó que en 1923 se! 
La comisión la integrarán 
representantes del Banco de 
España, Banco Hipotecario, 
Banca privada del centro de 
España, Federación de Edifi-
dores de materiales para la 
construcción, Asociación de 
arquitectos y Cámaras de la 
Propiedad y de la Industria. 
El jueves esta comisión se 




Madrid, 16.—El diestro 
Gitanillo de Triana ha sufrí-
do una nueva co nplicación 
que ha hecho empeorar el es-
tado en que se encontraba. 
A las cuatro de esta ma-
alambre, continúa la huelga 
de obreros. 
La Compañía ha entregado 
al gobernador los jornales de-
vengados por los trabajado-
res por que estos no quieren 
cobrarlos por que ia empresa 
no ha respetado las bases de 
contrato de trabajo. 
También de Ferrol se reci 
ben noticias de que sigue la 
huelga de obreros del puerto, 
a los que se han unido los 
pescadores. 
Para las elecciones 
Madrid, 16,—El fiscal de 
drugada fueron sorprendidos la R ública ha dirjg¡do una 
los familiares del diestro de circu|ar a |os- fjsGa]es d , ,as 
que a este se le había presen Àudiencias dá!ldültíS órdenes 
tado una hemorragia. i 
Inmediatamente sê  avisó al 
médico y vióse que era con-, 
secuencia de la rotura de la 
vena femoral. ¡ 
Acudió el doctor Segòvia 
y comenzó a darle inyeccio-! 
nes de aceite alcanforado. . , 
Esta mañana se le hizo ia "uestro <íuerido a™80 don Vi -
ngazón de ia vena. 'cen,e Iranzo' que imporld recíi-
De elecciones 
Leemos en «La Voz de T e -
ruel» una nolicia referente a 
Esta tarde se le hará la 
transfusión de sangre. 
Se han prestado parj ello 
el representante del torero 
señor Azdi, el picador Barre-
ra y el embajador de Chile, 
En el sanatorio continúan 
recibiéndose numerosos tele-
gramas interesándose por la 
salud del diestro. 
Los conflictos 
sociales 
Madrid, 16.—En el minis 
terio de la Gobernación dije-
ron a los periodistas que no 
ticias tenidas de Bilbao mani 
fiestan que en la Compañía 
cación, contratistas, provee- «La Vizcaya», e i el tren d e | ¡ 
' f icar . Nueslro estimado colega, 
{s in duda mal informado, incluye 
al s e ñ o r Iranzo en una candida-
tura como radical-socialista y , 
desde luego, podemos afirmar, 
pu2s estamos seguros de inter-
pretar los deseos del interesado, 
hoy ausente de Teruel, que no 
pertenece ni ha pertenecido has-
ta ahora al paptido radical-so-
cialista. El s e ñ o r Iranzo, republi-
cano independiente, ha sido 
propuesto por gran n ú m e r o de 
pueblos de la provincia y figura 
en la candiddtura como republi-
cano luiolense sin filiación ra-
Uical-socidlista ni de n i n g ú n 
otro partido. 
Coloniales, salazones, Tocino 
-̂ - Jamones y embutidos 4-
V E I S J - T - A - S 3? O R . TKI -A. Y O R "ST M B N O JR. 
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sobre las normas que deben 
seguir en las elecciones a 
diputados a Cortes Constitu-
yentes. 
E n t i e r r o de 
K u s i ñ o 1 
Barcelona, 16.—A las diez 
y rr.edia de la mañana se ha 
celebrado e I entierro del 
ilustre literato y pintor dun 
Santiago Rusiñol, constitu 
yendo una manifestación de 
duelo. 
En la presidencia figuraban 
las autoridades Cdtalanas. 
Carlos Esplá 
Barcelona, 16. — Hoy el 
gobernador civil don Carlos 
i Espià visitó la Cárcel Mode-
I lo para apreciar los desper-
fectos que en ella se hicieron 
el 14 de abril, y, en su viaje a 
Madrid tratará de- que las 
reparaciones en la misma se 
hagan cuanto antes. 
El señor Esplá dijo que se 
había detenido a dos indivi-
duos jaimistas por pegar pas-
quines con frases injuriosas 
para la República y, que ha-
bía nombrado secretario par-
ticular s u y o al periodista 
Braulio Solsona. 
L a Moragas vuelve 
a la escena 
Madrid, 16.—Carmen Mo-
ragas ha confirmado que en 
breve se reintegrará a la es-
cena, 
Ha creído que en estas cir-
cunstancias no debía expa-
triarse. Además para ello le 
ha faltado valor. 
Contestó con evasivas a 
ciertas preguntas que le diri-
gió el periodista acerca de las 
relaciones que, según se dice, 
sostuvo la Moragas con el 
destronado monarca. 
Se levanta el esta-
do de guerra 
, Sevilla, 16.—Ha quedado 
levantado el estado de guerra 
en Sevilla, volviendo la po-
blación a su estado normal. 
kRegreso de Fer-
nando de los Kíos 
SOLEE L A E X P U L S I O N 
D E L C A K D l f N A L 
tótíGQKA 
Madrid, 16.—Regresó de 
Granada el ministro de Justi-
cia don Fernando de los Ríos, 
que viene satisfechísimo de 
los actos de propaganda elec-
toral. 
Añadió el señor de l o s 
Ríos que el partido socialista 
ha ganado a uno de los hom-
bres mejores puestos de la 
juventud española, como el 
señor Giménez de Asúa que 
por sus dotes puede ser un 
diputado de las Constituyen-
tes llevado por ei partido so-
cialista al que desde ahora 
pertenece. 
Un periodista le preguntó 
al señor de los Ríos sobre la 
expulsión del cardenal Segu-
ra y si le podía decir algo de 
las noticias que ha tenido la 
autoridad para decretarla. 
El señor de los Ríos le 
contestó que no podía hablar 
sobre este asunto Insta que 
no diera cuenta al Consejo, 
el cual no conocía exactamen-
te su tramitación y no cree-
mos oportuno el darlo a la 
Prensa. 
Añadió el señor de los Ríos 
que existen pruebas de tal de-
licadeza que darán fortaleza 
al Gobierno y, que cuando se 
sepan, se verá que se ha obra-
do con la máxima tolerancia 
dentro de la iusti ia. 
IIIIIIJIIIÍIII!ÍIÍIJ;III:.1!!I'I 
G A C E T I L L A S T E A T R O MARI 
Por don Anastasio Sancho, de 
esta localidad, han sido deposi-
tados en esta Admin i s t r ac ión 
cupones encontrados en la via 
públ ica . Su d u e ñ o puede pasar 
a recogerlos, previa comproba-
c ión . 
1 Con escasa concurrencia actuó en 
nuestro coliseo la compañía de comí 
días Garrido ¡báñez-Plá. 
La obra «Galán y García Hernánde 
o los mártires de ia Libertad», no gus-
tó por la forma poco literaria y grotes-|| 
ca con que los autores desenvuelven:» 
este doloro o episodio, que merece -
un poco más de respeto y seriedad. 
«El negro que tenía el alma blanca», 
obra de reconocido mérito, fué inter-
' pretada con bastante acierto, a r r á i ^ 
cando algunos aplausos. 
SSSSTI 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g 
porque es la base de 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
l i l i 
JaJ Dr Vicente 
V E N T A E N r " A M A C I A S 
Correspondencia 
j Don Manuel Aranda Benedicto, E 
| Poyo.—Recibido su giro y liquidade 
hasta fin de julio. 
Don Benjamín Esteban, Villalba Ba 
ja.—Tomada nota de su carta y supo-
nemos se corregirá la falta. Si se repi-
te avise. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Olera Paricio . . . . 
Mariano Ubó . . . . 








Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. , . 
Máximo Lar lo.. . 


















Olro incendio en 
una casa de campo 
Fortanete.—En una casa de campo 
propiedad de la vecina María Francis-
ca Bueso Vicente, sita en la partidi-
zas.Matanzas-, se produjo un incen-
dio que favorecido por el viento t 
caracteres alarmantes. 
Gracias a la pronta intervención 
vecindario el siniestro pudo ser sof 
cado, sin qüe causara más que algunos 
desperfectos en el edificio. 
Interviene el Juzgado, aunque 
cree casual. 
Niño herido al 
caerse de un 
automóvil 
Según nos dicen de Alcañíz el niH* 
Francisco Cólera Vicente, de 12 años, 
tuvo la desgracia de caerse de ^ 
^ automóvil, causándose lesiones de 
guna consideración. 
S E V E N D E 
Una camioneta C H E V R O L E T 
nueva, seis cilindros, con caja nuev** 
Razón: Vicente Herrero, Teruel. 
EPUBLICA es el periódico de mayor circulación en esta provincia 
